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図書館の沿革
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霞山会館図一t'.1-i室本(霞 山文庫)和 漢書 糸く)35,000冊寄託
図書館(現 こ研究所建物)設 置
図書館業務開始
元住友本社総理 ゜1`・.,lek相小倉1恒 氏所蔵の漢籍等(簡 斎文庫)
約30,000冊受贈
1[戎書数 漢菜菖30,000川}不ll;'25,713i冊乏羊τ1}2,481川}
言卜58,1941冊剰庭孟占150奉P新lu)15不1嚢
元東京弁護 ヒ会会長乾 政彦氏蔵民商法関係 ドイツ書(乾 文庫)
684冊受贈
名 占屋校舎図 書室設置(蔵 酵7,500冊)
元浦和高等学校教 授竹村昌次氏 蔵東洋史関係洋it}(竹村 文庫)
916冊受入
巾lkl政府 より中i人 民共和国成1二を記念 し 「四庫全 ∴}珍本初集」
「Lf袖本:卜 四史」3,800冊受贈
菅沼耕兵衛氏(平 川篤胤門人)旧 蔵,1}国学 ・Ikl文関係和書(菅
沼文庫)3,927冊受!p・n
名 占屋校舎図書室 を図 書館名il屋分館 として新発足
蔵 匡1}数本館 和漢il}91,745冊ll≒L}10,659冊計102,404冊
名 占屋分館 和漢,1}9,225冊洋il}796冊 」.10,021冊
創 ウ110周年記念 と して鉄筋 コンク リー ト建ll}庫(現第二1」罰」)
延656m'収容能力109,194冊竣1_
図 書館新改築完工
「愛知人,,,,'r一漢籍分類 目録 」i:ll行
蔵書数 和,!137,697冊洋il}25,266冊(未整理約30,000冊)
剰歪π;占・斗折出11,399奉重
創 ウニ20周年記念 として図 、1}館新館(・1`務室 ・!剋覧室)2,175m=
竣L
蔵書数本館 和漢;!156,911fll}洋書45,97411}},;1202,885冊
中国南開大学 よ り 「説文通訓定声」等漢茉菖35川受贈
図 書館名 占屋分館948m2竣r
創立30周年記念 として新11:庫(第111}庫)延2,417m"収容能力
334,075川}竣r
1
11召不U51(1976)3
52(1977)3
11
53(1978)11
54(1979)7
55(1980)3
10
10
56(1981)1
3
6
11
57(1982)12
58(1983)
58(1983)
?
?
??
59(1984)12
60(1985)12
61(1986)1
蔵!_r-a数内国書187,101111}外国 書72,644111}雑誌2,001種
元中国研究所常任理事浅川謙次氏蔵 中国関係図 書(浅1　1文庫)
2,166冊受入
「i要図書E-1一経営学科関係」 「ll行
NationalReporterSystem(文部省研究特設助成 による)
6,063冊受入(以 降継続受入)
「愛知大学図書館蔵書 目録一経済学科関係外国書」1=U行
ドイツ会社史2,168冊(文部省研究特設助成)受 入
霞 山会所蔵図書(元 外務次官 ・霞山会理 事田尻愛義氏蔵 書を含
む)約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学図 書館所蔵雑誌 目録」刊行
本学図書館 と北京語言学院図書館(中 国 ・北京 市)と の学術文
献交流関係を樹1,f
「本学 と南開大学 との学術教育交流協定」調印～学術文献の相互
交換 を含む
北京語 占学院図書館等よ り、中国書464冊受贈～ 「中国学術交
流文庫 」設置
蔵 書数本館 内国 書238,828冊外国書180,931冊
計419,759冊雑誌5,158種名古屋分館 内国書52.113冊
外国 」6,553冊計58,666冊雑誌362種
本学教授故鈴木揮郎氏所蔵図書 ・同故内山雅夫氏所蔵図ll}並びに
中 日人辞典編纂処所蔵図書によ り、「中 日大辞典文庫」設置
イギ リス議会議事録(GreatBritain;ParliamentaryDebates.
別称ハ ンサー ド)約2,000冊受入(イ ギ リス ヒ院議会図,1}館所蔵
2組の うちの1糾)
元本学教授(甲 南人学 名誉教授)故)f=森陸 平氏蔵 産業社会学関
係図1!:(井森文庫)1,063冊受贈
「愛知人学図 、i}館利用の しお り」第1版 発行
グルーフ学 習室(旧 特別閲覧室)を 開設
Goldsmiths'-KressLibraryofEconomicLiterature.
SegmentII:1801-1850マイ クロフィルム1,716リー ル受人
(文部省研究特設助成 による。)
TheTimes.1785(創刊)-1962マ イクロフィルム991リー
ル受入(以 降継続受入)
東京人学所蔵 連歌俳諾書集成 酒竹文庫マ イクロフィ ッシュ
7,247枚(文部省研究特定図書助成によ る。)
PenguimBooks5,000titles受入
2
IC召ill61(1986)1
62(1987)10
63(1988)3
4
6
7
9
平成元(1989)3
6
10
12
平成2(1990)1
2
3
?
'f=正戎3(1991)6
7
10
12
、1Zl戊4(1992)1
TheHouseofCommonsParliamentaryPapers.
1801-1900マイクロフィッシュ46,183枚(19世紀 英国 下院
議会文、!})受入
中国ノ∫志叢 、il第_!Jlのうち江蘇省、山東省等受入(文 部省研究
特定図1[}助成による。)
NRIマ イクロ有証5集 ～7集 受入
こ好校地 に名llゴ屋図 書館設置
豊橋よ り二名占屋図L!.館へ図,1}5万冊、雑誌9千 冊を移管
「愛知大学所蔵図書 目録 〈1!:r-i名〉和}書}・中国書」1;1」行
名 占屋図書館業務1珊始
巾道分館を名古屋図書館 車道 分館、図書館(豊 橋校 舎)を 豊橋
図書館に名称変吏
「愛知人学所蔵図,1}目録 〈lei11>洋書」 「1」行
豊橋よ り名 占屋図 書館へ図,1}3/1冊を移管
J-BISC不家働
ll矯よ り名 占屋図書館へ図τll4ノ川}を移管
「愛知人学所蔵図書 目録 〈分類〉」を刊行
名 占屋図il}館閲覧窪ミ;理システム稼働
illyti,'.橋図1!:館閲覧管王【}1システム稼働
{11驕図lll館、ECOLOGYANDTHEENVIRONMENTAL
CRISIS(エコロジーと公害環境問題)コ レクション250冊受入
(文部省補助 による)
学術情報セ ンターと接続(教 育モ ー ド)
豊橋図ll}館、学 術情報セ ンターとの接続を業務モー ドに切 り換
え
盟橋 より名占屋図、1}館に雑誌約2.5万冊を移管 し、移管事業完 ∫1
88年3月 か らの移管総111}数127,553111}
名 占屋図 、i}館、学術情報セ ンターとの接続を業務モー ドに切り
換え
名 占屋図,1;1館、陸 ・海軍省年報マイ クロフィルム70リール受入
(文部省助成 による)
橋 図i!:館、1階 ロ ビー 、 開 架 室 、`j{務室 等 に 空 調 設 備 設 置貿!
橋 図lll館、1階 にAVコ ー ナ ー1没備(旧 機 械:窒跡)疑;
道'分館 、 閲 覧 管 理 シ ス テ ム 稼 働i
橋 図}1}館、2階 に 中lki陛コ ー ナ ー 開 設:1}
橋 図ll}館、J.ラ イ ヒマ ン コ レ ク シ ョ ン979111}受入(文 部 省 助1{!
成による)
盟橋図 、1}館、暗室を倉庫に改装
一3一
マ「え1逸父5(1993)
～1え垣父6(1994)
11豊 橋 図 書 館 、J.P.Migne編 「教 父 著 作 全 集 」
(ラテ ン語 版)221冊 受 入(文 部 省 助 成 に よ る)
12名 古'屋図 書 館
CollectionofofficialrecordsoftheU.S.Dept.ofstate
relatingtokorea1883-1959
(米国 務 省 ・朝 鮮 関 係 公 文 轡 集)
7名 古 屋 図;1二}館
VerhandlungendesdeutschenBundestages.1949-1990
609Bde.(ド イ ツ 連 邦 議 会 議 事 録)
12豊 橋 図 書 館 、 文 淵 閣 四 庫 全 書
(影印 本)1,500冊
4和 書遡 及 入 力 作 業 開 始(3館 共)
3ケ 年 言卜1山i
4
図書館の特色
昭和22年 、図il}館業務を開始 して以来90万111}余の文献が収集 されているが、特色
の第一 は本学創立の由来か らもわか るように中国関係の文献が多いことである。「簡斎
文庫」一元住友 本社総理事 ・1歳相小倉IE恒氏1日lil曳一 には 『楚辞集註』[E徳14年(1519)
刊をは じめ とす る何点かの明版があ り 「霞山文庫」一 旧霞【」1会蔵一 には清朝 の学者の
著録及び旧中国 ・満鉄に関する貴重な資料があ る。 その他中国関係文献 コレクション
として 「竹村文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中 日人辞典文庫」などがあ
り、内外研究者の注 目を集めている。
次 に社会科学 ・人文科学系の総合図 書館 と して、),本的文献はい うまで もな く関連領
域 の文献の収集に も留意 し、毎年特別 予算 をi°ヒしている。社会科学系では全米判例
集(NationalReporterSystem)、イギ リス判例集(AllEnglandLawReport)、
OECDの全 「ll行物、イギ リス議会議 事録 、 ドイ ツ会社史、ゴール ドス ミス ・クレス:ラ
イブラ リー(マ イ クロフィルム)な どの人型 コ レクションを購入 し、人文科学系で は
平田篤胤の門人であ った菅沼耕兵衛LLIIlirkの国学 ・和歌関係の資料 を巾心 と した 「菅
沼文庫」、「世界農林業セ ンサ ス」の各年版、「国勢調査報告1':rt」の全冊揃 、1{要な 「県
史」類、「東寺 百合文 書」全冊Cり1真版)、「レクラム文庫」、「プ レイヤー ド叢書」「ペ
ンギ ンブ ックス」な ど、広汎な文献 を収集 し、利川者に提供 してい る。
uii4,?.橋図Ic館開架室に1ま学111が日常ll勺に利川する度合いの高い、参考書、講義科 目に見
合 った新 「り図il}、各界の個人全集など5万 冊を配 し、新着の内 ・外雑誌 も数多 く展示 し
て いる。
昭和631=4))に新築開館 した名占屋図,1}:館は、開放的な設備で1刑All:L1:fiP1庫形式を とり、
法律 ・経営関係の文献が充実 され るよ う努力 している。
旧来の車道分館 は名1㌧屋図,」}館弔道ク〉館 と し、:部 曽:川の図,.iI;ではあるが、午後1
時 よ り開館 し利川 の便を【文1って いる。
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特 殊 コ レ ク シ ョ ン(文 庫)
豊 橋 図 書 館 所 蔵
簡 斎 文 庫:『 楚辞集註』iE徳i14年(1519)ll」をは じめ漢籍 ・国il}30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・ア ジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学 および国文学 関係和.,,.i,:3,927111}。
竹 村 文 庫:ヨ ー ロッパ人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献を一ドとす る2,166冊。
霞【h会・川尻文庫:現 代中国関係お よび 日本の外交関係 文献5,200冊。
中国学術交流 文庫:南 開人学 ・北京1{!宿学院等 との交換 中国文献1,66411f}。
(増加 中)
中 日人辞典文庫:『 中 日人舌i弓典』編 纂資料を 主とする中国語関係文献3,277冊。
J.ライ ヒマ ン文庫:16～19世 紀 にか けてi=　」行 された欧 米人によ る中 国研究 文献
979田}(禁{1}昌D
名 古 屋 図 書 館 所 蔵
乾 文 庫:1860～1930年代1二1」行の民商法関係の ドイツll}684冊。
榛 村 文 庫:著 作権法関係を1一とす る法律外国文rail.1,846111}。
ノ」、Tiりト文二ll巨:算玉3イ窺学長 ・故ノ」☆㍗りト汀}りIC/1=.11Dll曳,1}1,9241H}。
一6
組 織
図
1!.
館
　 　 　
図 豊 蕎
,1}橋 屋
図 図
館,1}It
館 館
長 長 長　 口 口
図,1!:館 委 員 会
盟 橋 図 書 館 委 員 会 名 占 屋 図 書 館 委 員 会
図II}館51`務 室 名 占 屋 図,1}館事 務 室
【巨 道 分 館 旦1`務室
人 員
館長 事務長 整 理 運 川 ;汁
豊 橋 図 、1}館 1 1 6 8(2) 16(2)
名 古 屋 図!:r-i館 1 1 4(1) 6 12(1)
名 占 屋 図1!:ii館
車 道 分 館 3 3
()数 は臨時嘱託
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蔵書数 ・所蔵雑誌種類数
蔵ll}数C94年3月 末現在)
1×:分 内 匡1,i!: 外 国 一1!: 合 訓・ 内 ・中 国ll}
盟 橋 図 、1}館 322,673 242,133 564,806 81,603
名 占屋 図,1}館 126,118 121,599 247,717 11,181
1巨道 分 館 78,924 11,080 90,004 2,624
四 研 究 所 58,450 46,240 104,690 31,835
計 586,165 421,052i
1,007,217 127,243
所蔵雑誌種類数C94{「3月末現在)
区 分 内lkl雑 誌 外 国 雑 誌 合 計 内 ・継 続
豊 橋 図11}館 3,369 1,878 5,247 2,026
名占屋図,1}館 944 1,017 1,961 1
1巨道 分 館 387 69 456 161
四 研 究 所 1,464 619 2,083 1,346
,汁 6,164 3,583 9,747 4,403
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1993年度受入図書数 ・受入図書数の推移
受入図,鞍父
区 分 内llご1、 ゴ… 外 国ll一 八口 計 内 ・IP国 、1}
盟 橋 図11}館 8,014 7,993 16,007 4,107
名沽 屋.図1i}館 7,372 5,628 13,000 1,073
ll〔道 分 館 2,008 7 2,015 4
四 仙 究 所 1,874 2,599 4,473 2,162
II 19,268 16,227 35,495 7,346
受入図11:数の推移
1×:分 ・:: 1989 1990 1991 1992 1993
盟 橋
(指数)
18,280
(1.00)
16,822
(0.92)
16,461
(0.90)
15,840
(0.87)
17,568
(0.96)
16,007
(0.87)
名占屋
(指数)
40,969
(1.00)
20,389
(0.50)
18,011
(0.44)
14,344
(0.35)
13,525
(0.33)
13,000
(0.32)
屯 道
(指数)
1,544
(1.00)
1,326
(0.86)
1,882
(1.22)
2,135
(1.38)
2,909
(1.88)
2,015
(1.31)
四 研
(指数)
6,813
(1.00)
5,795
(0.85)
4,082
(0.60)
5,268
(0.77)
4,879
(0.72)
4,473
(0.66)
討 ・
67,606
(1.00)
44,332
(0.66)
40,436
(0.60)
37,587
(0.56)
::
(0.58)
35,495
(0.53)
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1993年度図書費決算額
区 分
r'算 額
(図+消)
決 算 額
図i1:費 消耗資料費 合 、1卜
図 、1}館
国 研
中 産 研
郷L研
経 総 研
294,973,000
11,491,000
8,191,000
11,028,000
7,936,000
154,102,778
8,729,730
6,048,999
5,296,363
5,096,681
110,945,958
3,671,740
2,416,415
5,792,980
2,834,458
265,048,736
12,401,470
8,465,414
11,089,343
7,931,139
合1討' 333,619,000179,274,551125,661,551304,936,102
1994年度図書費予算額
区 分 図i!:費 消耗資料費 合 計
図II}館
国 研
中 産 研
郷 土:研
経 総 研
127,249,000
8,659,000
6,078,000
5,400,000
4,980,000
78,593,000
3,206,000
2,388,000
4,760,000
3,004,000
205,842,000
11,865,000
8,466,000
10,160,000
7,984,000
計 152,366,00091,951,000 244,317,000
図書館図書費予算 ・決算の推移
i×:分 r算 指 数 決 算 指 数
1988年度 420,579,000 1.00 337,770,032 1.00
ユ989年 度' 307,400,000 0.73 244,529,102 0.72
1990年度 260,003,000 0.62 228,754,701 1.:
1991年度 303,695,000O.i2 268,023,4620.79
1992年度 294,105,000.70 267,133,670.79
1993年度 268,002,000 0.64 265,048,7360.78
1994年 度: 205,842,000 0.49 一
10
施 設
'94
.4現 在
＼ 区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書庫 除 く) (2,175m`) (計390)
参 考 室(1F) 237m2 17,000冊 17,000冊 84
開 架 閲 覧 室(2F) 486m` 37,000冊 34,550冊 200
d41
玉ヲ.
新 着 和 ・中 国 雑 誌
コーナ(2F) 40m` 327種 263種 20
橋
新:着洋 雑 誌 コー ナ
(第2開架閲覧室内) 80種 75種
図
中国書コーナー(2F) 173m221,600冊 21,000川} 30
」よ日
グルーナ'7:習室(2F) 36m` 24
館
第1、1F庫 〈1層 〉 22,400
マイ クロフ ィルム リー ル
第1書 庫 〈5層 〉 2,417m'
璽
477,000fll} 32
492.250冊
第2書 庫 く21> 656m` 109,000111}
11
施 設
'94
.4現 拍三
区 分 延 而 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3.900m1) (計257)
11}庫(1F) 1,390m2240,000111}169,3291fl}16
名 nlip覧 室(2F) 766m= 41.7501田 152
占 参 考 図 書 室(2F) 144mZ 5,600冊 ・78,388川}
屋 雑 誌 室(3F)
325m° 38,500川} 47
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 210種 160種
図
(雑 誌 室 内3F)
書 グ ル ー プ 学 習=f"'.1 49m` 24
館 (3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43m2 18
(3F)
(総 延 面 積) (1,038m2) (言卜132)
車 一 舟1LX「藁1覧 室(1F) 59m2 51
道
開 架 閲 覧 室(3F) 138m` 5,700111} 71
ゼ1}川`〈開 架・式 〉(2炉D 336m` 65,400冊 ・87,984冊 10
分
飢{員室(仮 置)(2F) 40m` 2,850冊
館 一 号 館i+:庫 90m1 9,850冊
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 200種 182種
12
図書館施設概要(豊 橋図書館)
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14
図書館第1書 庫 ・第2書 庫案内図(豊橋図書館)
第1書庫
lF
2F
3F
15
4F
5F
第2書 庫
「
:1階
1
:
:
:
;
i
l
l2::
:
I
I
I
し
「
ト
ト
1
,
,
L_曹 甲 豊 璽 ■
?
?
?
?
???
???
一1G一
図書館案内図(名 古屋図書館)
17
1階
2階
3階
書 庫
事務室
開架室
参考図 評コーナー ・新聞 コーナ ー 。目録 コーナ ー ・雑誌 コーナー
館員室
雑誌室
学 習室1・ 学習室2
特別閲覧室
館 長室
会議室
18一
図書館案内図(名古屋図書館車道分館)
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置 邑1ロ,1
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匿 ■瞳
Ir吸 「工
1
③
ド
自
曳!卜
U
昂
一
〔コ「-1-一:[=工=[=工:コ:コ
〔:[=r=[=丁一Tn円]
■ 〔エ=[工:エコ ■ ロ
Ul〔1=[=〔エ エ=[エコ
〔コ[二]=コ 〔=ユ=工=:〔:[工:ユニLコ
⊂=[:工:コ⊂=工=[::[::[工=:=ユ:コ
〔エ=〔〕 ■ 〔エコ=エ=[コ■ 〔1
-
O
ユ9
?
?
?
?
??
匙
?
?
?
?
U
呂[P
目]胡
一一,
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10目901
謁ll[l
l口目1[}
1臨 口l
n°°0°000
日
1階 ④
⑧
(C)
玄1逃171:一ノレ
ロ ヒ'一
舟乏閲 覧 室
⑪ 第2i1:庫(開 燦1∫い
社 会 科 学 系 以 外 ・ノ)図llr
洋ll};・洋 雑1志
211皆④
cry)
◎
⑰
館 長室
ll}1庫
湯沸室
更衣室
⑧ 第11彗:庫(開 架 」・ヒ)
社 会 科 学 系 図[IF
看【i'iii:5レと{.、}三りf〃[」t
3階 ω
!、昼)
;C)
iI釘轟縁ミ● ロ ビ ー
開 架 閲 覧 室 ～ 参 考図ll}1
8拝務 室
20一
備 品
＼ 種 類 品 名
電r複 写 機 ・ゼロ ックス50391台
Vivace40031;
(うちカー ド式2台)
・キャノンNP66501台
葦1虹
、1三
マ イ ク ロ リー ダ ー プ リ ン ター 。ミノルタRP4051台
・富 レFDIP60002台
橋
AVブ ー ス
ビ デ オ デ ッ キ ・ ビ ク タ ーHR-S5800
図
・ナシ ョナルNV-BS30S
モ ニ タ ー ・ビクターAV-M150S ・各2台
・ナ ショナルTH-28WD10
1'.
CD/LDプ レ ヤ ー ・パ イオニ アCLD-E140
轟一宣
断 裁 機 ・ホ リゾンil)1断裁機PC-45
館 製 本 機 ・ ホ リ ゾ ン
:A:1
端 末 機 利川者検索川
HITAC44112台
30205台
一21一
備 品
＼ 機 種 占占 名
電r 複 写 機 ・コニ カ U-BIX4055
コインラック付1台
・ゼ ロ ッ ク ス 5039
カ ー ド式2台
名
マ イ ク ロ リ ー ダ ー プ リ ン タ ー ・富ilRF-4B-II
・富FMRP3UAU
(ブ イ シ ュ川)
ス テ レオ カ セ ッ トデ ッキ ・テ クニ ク ス RS-B80R
占 コ ンパ ク トデス クプ レイヤー ・テ クニ ク ス SL-P720
A Vフ 一 ス ・ナ シ ョナ ル ColorMonitor
屋 TM-151V 2台
・ナ シ ョナ ル MACLORDHi-Fi
(VHS川) CT4W
図
・ ソ ニ ー Hi-BandBetahi-fi
(べ一 夕 一 川) AG2720
・ナ シ ョナ ル NV-SX10 1台
書 断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機 PC-45
穿 イL 機 ・ライオン電動穿孔機 EM500
館 1.'.1易 製 本 機 ・ホ リ ゾ ン CA
端 末 機 利用者検索川
・HITAC 4411 2台
3020 3台
・NEC PC-9801EX 1台
・キ ャ ノ ン AXI/V 1台
卓
道 電r 複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク ス 5031
Σ㌧
1
置ノ7負
端 末 機 ・利川者検索川 HITAC3020 1台
一22一
1993年度 利 用 状 況
蟹餅喬【文1書食官(ll目餌12761D
区 分 学111 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 256,478
帯 出 件 数 25,631 1,484 2,975 30,090
帯 出11i}数 40,484 4,053 10,438 54,975
文献複写枚数 554,205枚
相 り1利
用 件 数
依頼 669件
受付 504{ノ1・
名 古 屋 図lll館(1刑食1π{2721-D
区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 203,878
帯 出 件 数 10,493 1,027 2,138 13,658
帯 出 冊 数 18,053 2,940 8,997 29,990
文献複写枚数 一 272,095枚
相 圧 利
用 件 数
依頼 128件
受付 1011牛
車道分館(開 館267日)
区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 26,807
帯 出 件 数 2,534 0 441 2,975
帯 出 冊 数 4,022 0 :・ 4,887
文献複写枚数 51,858枚
相 亙 利
用 件 数
依頼 161/1・
受付 12件
一23一
最近5年 間の利用状況推移
・入館者数
50ノ∫人
40万人
30万人
20ノ∫人
10万人
'89 '90 ゜91 1
VL.i
'93
50ノ∫人
40万人
30ノ∫人
20万人
10/J人
2ii:{!!材喬13くIll;:1'1989.10,q〔道 【3くL彗食ドf1991.101-」よ り
ブ ッ ク デ イ テ ク シ ョ ン導 人(人 館 丁・続 き 不 要 と な る)
・帯 川冊数
9/J
8/J
7万
6力'
5ノ∫
'89 1
-/O
'91 '92 '93
・れ1ノ£不1」IIlイ牛委父
700
600
500
X11
300
　
}
[
　
一
478
649
523
764
533
一
■
一
一
一
431 aos377 360
笏 ・31° .・11
'89イ衣 '受・
束頁 イ寸
'90依 受
頼 付
'91f衣'受
頼 付
'92イ衣 受・
頼 付
'93依 受
頼 付
700
600
500
400
300
24
資料1 1993年度 学 科 ・ 所 管 別
区分 所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 (名)車道 分館
内国書 外国書 計 内国書 外国書 計 内国書 外国書 計
教
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学関係 2,174 54°342
2,714
342
1,505 899
522
2,404
522
719 4
4
723
4
社会科学関係 1,087 23°205
1,317
205
1,536 121
32
1,657
32
477 0
0
477
0
自然科学関係 228 6126
289
26
790 4°
0
83°
0
159 0
0
159
0
外 国 語 関 係 206 871129
1,077
129
188 628
256
816
256
41 0
0
41
0
保 健 体 育 関 係 125 6254
187
54
228 74
2
3°2
2
5 0
0
5
0
合 計 3,8201,764756
.,
756
4,2471,762
812
.!1・
812
1,401 4
4
1,405
4
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法 学 部 1,6362,474226
4,110
226
562 3
0
565
0
経 済 学 部 722 1,377237
2,099
237
経 営 学 部 1,2291,29235
2,521
35
計 722 1,377237
2,099
237
2,8653,766
asi
6,631
261
562 3
0
565
0
文
学
部
哲 学 科 153 1,340822
1,493
822
社 会 学 科 285 21952
5°4
52
史 学 科 840 723688
1,563
688
文 学 科 1,1082,3291,506
3,437
1,506
計 2,3864,6111・:
6,997
1・:
短
大
生 活 科 515 1380
653
0
文 科 (文学部と共用)
専門教育関係合計 3,6236,1263,305
9,749
3,305
2,8653,766
261
6,631
261
562 3
0
565
0
教 職 ・司書 関係 571 1°346
674
46
260 1°°
0
36°
0
45 0
0
45
0
専 門 ・教 職 ・司 書 関 係 合 計 4,1946,229
3,351
10,423
3,351
,1253,866
261
6,991
261
607 3
0
61°
0
総 計 8,0147,9934,107
16,007
4,107
,3725,628
1,073
13,000
1,073
11: 7
4
2,015
4
注:下 段は中国書を内数で示す。
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受 入 統 計 表 1994年3月31日現在 単位:冊
図書館 合計 研 究 所 総 合 計
内国書 外国・書 計 内国書 外国書 計 内国書 外国書 計
4,3981,443
868
.,
868
4,398 1,443
868
5,841
868
3,100 351
237
3,451
237
3,100 351
237
3,451
237
1,177 101
26
1,278
26
1,177 101
26
1,278
26
435 1,499
385
1,934
385
435 1,499
385
1,934
385
358 136
56
494
56
358 136
56
494
56
9,4683,530
1,572
12,998
1,572
・ 一.: 3,530
1,572
12,998
1,572
2,1982,477
226
4,675
226
47 :・:
1,714
1,915
1,714
2,245 4,345
1,940
6,590
1,940
722 1,377
237
2,099
237
555 310
294
865
294
1,277 1,687
531
2,964
531
1,2291,292
35
2,521
35
495 421
154
916
154
1,724 1,713
189
3,437
189
4,1495,146
498
9,295
498
1,0972,599
2,162
3,696
2,162
5,246 7,745
2,660
12,991
2,660
153 1,340
822
1,493
822
153 1,340
822
1,493
822
285 219
52
504
52
285 0
0
285
0
570 219
52
789
52
840 723
688
1,563
688
492 0
0
492
0
1,332 723
688
2,055
688
1,1082,329
1,506
3,437
1,506
1,108 2,329
1,506
3,437
1,506
2,3864,611
!・:
6,997
1.:
777 0
0
777
0
3,163 4,611
1.:
7,774
3,068
515 138
0
653
10
515 138
0
653
0
(文学部と共用) (文学部と共用)
7,050.;.
3,566
16,945
3,566
1,8742,599
2,162
4,473
2,162
8,924 12,494
5,728
21,418
5,728
876 203
46
1,079
46
876 203
46
1,079
46
7,92611・:
3,612
18,024
3,612
1,8742,599
2,162
4,473
2,162
・:11 12,697
5,774
22,497
5,774
17,39413,628
.,
31,022
5,184
1,8742,599
2,162
4,473
2,162
19,268 16,227
7,346
35,495
7,346
26
資料2 1993年度 学 科 ・ 所 管 別
区
分
所管
学科
豊橋図 書館 名 古屋 図 ・書館 (名)一車道 分 館
内国書 外国書 計 内国書 外国書 計 内国書 外国書 計
教
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学関係
/,,II 7,569
2,418
47,613
2,418
16,236 .:
2,020
22,604
2,020
17,6832,532
1,579
0,215
1,579
社会科学関係 25,7394,350758
1!:・
758
20,9303,010
357
23,940
357
9,590 634
202
10,224
202
自然科学関係 12,815 1389
16,833
389
7,5581,357
29
8,915
29
5,279 239
59
5,518
59
外 国 語 関 係 5,528
..,
3,805
24,362
3,805
,6357,169
2,125
9,804
2,125
1,8191,195
567
3,014
567
保 健 体 育 関 係 5,487i,zzz102
6,709
102
1,727 703
8
2,430
8
365 39
3
404
3
合 計 89,6135,9937,472
125,606
7,472
49,08618,607
4,539
67,693
4,539
34,7364,639
2,410
39,375
2,410
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法 学 部 46,1362,5521:
1:・::
4,508
22,0271,235
25
23,262
25
経 済 学 部 65,75054,9697,409
120,719
7,409
10,5201,792
87
12,312
87
経 営 学 部 29,04939,6212,114
68,670
2,114
3,639 631
8
4,270
8
計 65,75054,9697,409
120,719
7,409
75,185102,173
6,622
177,358
6,622
36,1863,658
120
39,844
120
文
学
部
哲 学 科 18,71731,24619,774
49,963
19,774
社 会 学 科 14,40212,107361
26,509
361
史 学 科 45,60320,25013,017
65,853
13,017
文 学 科 58,43279,13932,858
137,571
32,858
言十 137,154142,74266,010
279,896
66,010
短
大
生 活 科 12,8571,34636
14,203
36
文 科 (文学部と共川)
専門教育関係合計 215,761199,05773,455
!1
73,455
75,185102,173
6,622
177,358
6,622
36,1863,658
120
39,844
120
教 職 ・司 書関係 17,2997,083676
24,382
676
1,847 819
20
2,666
20
11 2,783
94
10,785
94
専 門 ・教 職 ・
司 書 関 係 合 計
233,060206,140
?4,131
439,200
74,131
77,032102,992
6,642
180,024
6,642
.,.. 6,441
214
50,629
214
総 計 322,673242,13381,603
564,806
81,603
126,118121,599
11,181
247,717
11,181
78,92411,080
2,624
90,004
2,624
注:下段は中国書を内数で示す。
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蔵 書 統 計 表 1994年3月31日現在 単{≦ン::{π}
図書館合計 研 究 所 総 合 計
内国書 外国書 計 内国書 外国書 計 内国書 外国書 計
73,96316,469
6,017
0,432
6,017
73,963 16,469
6,017
90,432
6,017
56,2597,994
1,317
64,253
1,317
56,259 7,994
1,317
64,253
1,317
25,6525,614
477
31,266
477
25,652 5,614
477
31,266
477
9,9827,198
6,497
37,180
6,497
..; 27,198
6,497
37,180
6,497
7,5791,964
113
9,543
113
7,579 1,964
113
9,543
113
173,43559,239
14,421
232,674
4,421
173,435 59,239
14,421
232,674
14,421
68,16363,787
4,533
131,950
4,533
5,71826,765
20,210
32,483
20,210
73,881 90,552
24,743
164,433
24,743
76,27056,761
7,496
133,031
7,496
16,5197,622
5,410
24,141
5,410
92,789 64,383
12,906
157,172
12,906
.. 40,252
2,122
72,940
2,122
22,04611,853
6,215
3,899
6,215
54,734 52,105
8,337
106,839
8,337
177,121・ :11
14,151
337,921
14,151
44,28346,240
31,385
90,523
31,835
221,404207,040
45,986
428,444
45,986
18,71731,246
19,774
49,963
19,774
is,7i7 31,246
19,774
49,963
19,774
14,40212,107
361
26,509
361
4,293 0
0
4,293
0
18,695 12,107
361
30,802
361
45,60320,250
13,017
65,853
13,017
9,874 0
0
・;.
0
55,477 20,250
13,017
75,727
13,017
58,43279,139
32,858
137,571
32,858
58,432 79,139
32,858
137,571
32,858
137,154142,742
66,010
279,896
66,010
14,167 0
0
14,167
0
151,321142,742
66,010
294,063
66,010
12,8571,346
36
14,203
36
12,857 1,346
36
14,203
36
(文学部と共用) (文学部と共川)
327,132304,888
80,197
632,020
80,197
58,45046,240
31,835
104,690
31,835
385,582351,128
112,032
736,710
112,032
27,14810,685
790
37,833
790
27,148 10,685
790
37,833
790
354,280315,573
:1・:
669,853
:1・:
58,45046,240
31,835
104,690
31,835
412,730361,813
112,822
774,543
112,822
527,715374,812
95,408
902,527
95,408
58,45046,240
31,835
104,690
31,835
586,165421,052
127,243
1,007,217
127,243
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資 料3
〈学科 ・所管別雑誌種類数〉
1993年度 学 科 ・ 所 管 別
区分 所管
学科
豊橋図書館 名古屋 図書館
内国雑誌外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌 計
教
養
課
程
一関
般係
教雑
育誌
人文科学 関係 502 1°243
6°4
43
137 88
22
225
22
社会科学 関係 522 17356
695
56
131 7a
14
203
14
自然 科学関係 122 6821
19°
21
21 13
0
34
0
外 国 語 関 係
70 55
13
125
13
12 31
5
43
5
保 健 体 育 関 係
103 39
1
142
1
34 15
1
49
1
合 計
1,319 437
134
1,756
134
335 219
42
554
42
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
雑
誌
法 学 部
一 一 一 327 3°6
28
633
28
経 済 学 部 553 4°971
962
71
一 一 一
経 営 学 部
一 一 一 255 484
27
739
27
計 553
4°9
71
962
71
582 79°
55
1,372
55
文
学
部
哲 学 科 137 13°23
267
23
一 一 一
社 会 学 科
164 1°
4
264
4
一 一 一
史 学 科
269 131
48
4°°
48
一 一 一
文 学 科
443 578
328
1,021
328
一 一 一
計 1,013 939403
1,952
403
一 一 一
短
大
生 活 科 179
16
0
195
0
一 一 一
文 科 (文学部と共用)
一 一 一
専 門 教 育 関 係 合 計
1,745 1,364
474
3,109
474
582 79°
55
1,372
55
教 職 ・ 司 書 関 係 305
77
21
382
21
27 8
0
35
0
合 計 2,050 1,441495
3,491
495
609 798
55
1,407
55
総 計
3,369 ..
629
5,247
629
944 1,017
97
1,961
97
継 続 中 の も の
1,138 塁器 2,026290 387
483
28
87°
28
雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1994勾こ311311しILイE
(名)車道分 館 研 究 所 総 合 計
内国雑誌外国雑誌 計 内国雑誌外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌 計
95 15
ii
110
11
一 一 一 734 205
76
939
76
45 6
1
51
1
一 一 一 698 251
71
949
71
16 1
i
17
1
一 一 一 159 82
22
241
22
12 3
i
15
1
一 一 一 94 89
19
183
19
3 0
0
3
0
一 一 一 140 54
2
194
2
171 25
14
196
14
一 一 一 1,825 681
190
2,506
190
85 9
0
94
0
234 409
304
643
304
646 724
332
1,370
332
50 23
2
73
2
236 138
113
374
113
839 570
186
1,409
186
27 12
0
39
0
490 72
10
562
10
772 568
37
1,340
37
162 44
2
206
2
960 619
427
1,579
427
2,257 1,862
555
4,119
555
一 一 一 一 一 一 137 130
23
267
23
一 一 一 172 0
0
172
0
336 100
4
436
4
一 一 一 332 0
0
332
0
601 131
48
732
48
一 一 一 一 一 一 443 578
328
1,021
328
一 一 一 504 0
0
504
0
1,517 939
403
2,456
403
一 一 一 一 一 一 179 16
0
195
0
一 一 一 一 一 一
(文学部と共川)
162 44
2
206
2
1,464 619
427
2,083
427
3,953 2,817
958
6,770
958
54 0
0
54
0
0 0
0
0
0
386 85
21
471
21
216 44
2
260
2
1,464 619
427
2,083
427
4,339 2,902
979
7,241
979
387 69
16
456
16
1,464 619
427
2,083
427
6,164 3,583
1,169
9,747
1,169
158 3
0
161
0
i,osa 264
155
1,346
155
2,765 1,638
473
4,403
473
注:下段は中国雑誌を内数で示す。*継 続中雑誌=購入+寄 贈
〈所管別新聞種類数〉
区分 所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館
内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞 計
総 計 138 ll 2°924 24 3313 5713
継 続 中 の も の 49 359
84
9
22 2°
3
42
3
1994年3月31日現在
(名)車道 分館 研 究 所 合 計
総 計内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞
ai 3
2
24
2
9 67
51
76
51
192 174
90
366
90
11 1
1
12
1
9 34
25
43
25
91 9°
38
181
38
注:下段は中国新聞を内数で示す。*継 続中新聞二購入+寄贈
29
一30一
主題別蔵書構成
資料m1 1992年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学宗 教
歴 史
地 理
社会科学
政 治法 律
経 済
経 営財 政統 計社会学教 育
不口書 中 国YF_.i(NDC)
洋 書(本 学 独 自)
O
A
1
B・C
2
H・J
30.31
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
36
M
37
D
内
国
書
1冊 数 22,32517,66732,57415,4276,64422,327,7142,86614,64113,116
比 率
0 7.0 5.5 10.2 4.8 2.1 7.0 0.9 0.9 4.6 4.1
外
国
書
冊 数 45,45123,048
20,737
6,639
25,706
13,876
6,255
884
1,395
359
22,085
766
2,584
72
3,823
108
19,389
1,444
2,043
491
比 率
%
19.3
29.7
8.8
8.6
10.9
17.9
2.?
1.1
0.6
0.5
9.4
1.0
1.1
0.i
1.6
0.1
8.2
1.9
0.9
0.6
合 計 67,77638,40458,28021.6$28,03944,4125,298..:・ 34,03015,159
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学宗 教 歴 史地 理
社会科学政
治法 律
経 済
経 営財 政統 計社会学教 育
和書中国書(NDC)
洋 書(本学独 自)
゜
A
1
B・C
2
H・J
30.31
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
36
M
37
D
内
国
書
Ili}数 738 6441,247 734 92 706 55 146 524 557
比 率
% 7.6 6.6 12.8 7.6 0.9 7.3 0.6 1.5 5.4 5.7
外
国
書
冊 数 1,178267
614
234
887
524
391
88
7°
41
1,096
99
71
3
1°1
13
798
81
116
8
比 率
%
15.°
11.9
7,8
10.4
11.3
23.3
5.°
3.9
゜.9
1.8
14.°
4.4
゜.9
0.1
1.3
0.6
1°.2
3.6 1:量
合 計 1,9161,2582,1341,1251621,802126 2471,322673
一31一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
1993t1'.3月31口現 子丑
風 俗民 軍 事聯 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
漢 籍
各種文庫
W
そ の 他
合 計38
M
39
U
4
S
5
T
G
P
7
G
8
F
9
E
4,73231816,0018,1513,76511,44711,13142,81440,89518,927318,482
1.5 o.i 5.0 2.6 4.3 3.6 3.5 13.412.8 5.9 100.0
社会学
に合併
265
137
5,323
742
1,375
372
3,574
558
3,408
2,000
13,311
3,731
50,506
5,237
一
一
1.
7,144
235,438
77,608
0.1
0.2
2.3
1.0
O.6
0.5
1.5
0.7
L4
2.6
5.7
4.8
21.5
19.6
一
一
3.5
9.2
100.0
100.0
4,732 58321,3249,52617,33914,85524,44293,3204 ,89527,1355 3,920
注:外国書の ド段は中国書内数
1993年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事輝 」二 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
漢 籍
各種文庫
W
そ の 他
合 計38
M
39
U
4
s
5
T
6
P
7
G
8
F
9
E
219 23 523 420 483 407 6061,592 0 0 9,716
2 0.2 5.4 4.3 5.0 4.2 6.2 16.4 0.0 o.o 100.0
社会学
に合併
23
11
a12
55
89
24
89
36
131
70
485
125
1,501
566
一
一
0
0
7,852
2,245
0.3
0.5
2.7
2.4
1.1
1.1
1.1
1.6
1.7
3.1
6.2
5.6
19.1
25.2
一
一
o.o
o.o
100.0
100.0
219 461735 509 572 5381,0913,093 0 0 17,568
一32一
注:外 国書の ト段は中1≡lq書内数
主題別蔵書構成
資料4-21992年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治法 律経 済経 営財 政統 計社会学教 育
NDC
洋 書(移 管)
O
A
1
B・C
2
H・J
30.31
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
36
M
37
D
内
国
書
i冊 12,0284,1896,61410,22827,87115,6251,1504145,8592,720
比 率
% 10.13.5 5.6 8.623.513.21.0 0.3 4.9 2.3
外
国
書
冊 3,5361,005
1,862
168
5,750
1,636
12,050
1,294
37,229
354
7,146
772
350
42
649
38
2,542
270
638
124
比 率
0
3.0
9.9
1.6
1.7
5.0
16.2
10.4
12.8
32.1
3.5
23.4
7.6
0.3
0.4
0.6
0.4
2.2
2.7
0.6
1.2
合 計 15,564G,05112,36422,27865,10042,771,5001,0638,4013,358
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治法 律経 済経 営財 政統 計社会学教 育
NDC
洋 書(移 管)
O
A
1
B・C
2
H・J
30.31
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
36
M
37
D
内
国
書
冊 951 266 688 6841,4891,16197 45 363 229
比 率
% 11.63.2 8.4 8.318.114.1 1.2 0.5 4.4 2.8
外
国
書
冊 39885
131
8
336
101
362
44
1,084
21
1,099
33
25
0
14
3
94
7
77
20
比 率
%
7.5
8.9
2.5
0.s
G.3
10.6
6.8
4.6
20.4
2.2
20.7
3.5
0.5
0.o
0.3
0.3
1.8
0.7
1.4
2.1
合 計 1,3493971,0241,0462,5732,260122 59 457 306
一33一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名古屋)
1993年3月31日現在
風 俗民 軍 事 自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学 各種文庫
そ の 他
合 計
38
M
39
U
4
S
5
T
6
P
7
G
8
F
9
E
1,046436 4,4603,7008,3441,9113,441 5,5533,195118,784
0.9 0.4 3.8 3.1 7.0 1.6 2.9 4.7 2.7 100.0
342
91
189
86
2,129
350
.::
435
6,479
552
694
147
4,854
1,322
6,319
1,387
1,525
35
115,971
10,108
0.3
0.9
0.2
0.9
1.8
3.5
1.5
4.3
5.6
5.5
0.6
1.5
4.2
13.1
5.4
13.7
1.3
0.3
100.0
100.0
1,388625 6,5895,38814,8232,6058,29511,8724,720234,755
注:外国書の下段は中国書内数
1993年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学 各種文庫
そ の 他
合 計
38
M
39
U
4
S
5
T
6
P
7
G
8
F
9
E
72 21 538 317 354 160 224 553 0 8,212
0.9 0.3 6.6 3.9 4.3 1.9 2.7 6.7 o.o 100.0
44
25
9
2
143
29
83
11
190
14
73
31
433
237
718
282
0
0
5,313
953
o.s
2.6
0.2
0.2
2.7
3.0
1.6
1.2
3.6
1.5
1.4
3.3
8.1
24.9
13.5
29.6
0.O
o.o
100.0
100.0
116 30 681 400 544 233 657 1,271 0 13,525
一34一
注:外国書の ド段は中国書内数
主題別蔵書構成
資料4-31993年 度 主 題 別
剖≦ 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学
NDC 0 1 2 30.31 32 33 34 35 36
内
国
、聾
III}7,7832,8857,6G8 6,75014,88012,115 655 407 4,500
比 率
% 9.9 3.7 9.7 8.6 18.9 15.4 0.8 0.5 5.7
外
国
,1;1
冊 2,940212 496 1,014 412 1,982 54 21 354
比 率
% 26.5 1.9 4.5 9.2 3.7 17.9 0.5 0.2 3.2
合 計 10,723,0978,1G4 7,76415,29214,097 709 428 4,854
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治 法 律 経 済営 財 政 統 計 社 会',f:
NDC 0 1 2 30.31 32 33 34 35 36
内
国
ll}
川} 236 90 Z11 225 415 162 1G 9 127
比 率
0 11.8 4.5 10.5 11.2 20.7 8.1 0.8 0.4 6.3
外
国
、鴛
冊 4 3
比 率
% 57.1 42.9
合ri 240 90 211 225 418 162 16 9 127
1
一35一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(車道)
1994年3月31日現在
教 育 風 俗民 軍 事 自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
4,486
社会学
に合併
301 3,3051,3372,9201,2062,5525,169 78,919
5.7 0.4 4.2 1.7 3.7 1.5 3.2 6.5 100
110
社会学
に合併
55 179 116 187 147 1,2761,525 11,080
1.0 0.5 1.6 1.0 1.7 1.3 11.5 13.8 100
4,596一 356 3,4841,453,1071,353,8286,694 ;・.・.
1994年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
71社会学
に合併
4 98 52 56 52 83 101 2,008
3.5 0.2 4.9 2.6 2.8 2.6 4.1 5.0 100
社会学
に合併
7
100
71 一 4 98 52 56 52 83 101 2,015
一36一
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